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A b id in 'in  En  B ü yü k  B a ş a rıs ı
Abidin Dino’nun seçilm iş desenlerin in kopyalan, Ga­
leri Nev’de ‘ ‘E ller, Parmaklar, Acılar, Acaipler, Doma­
te s le r"  adıyla serg ileniyor.
Ressam kiş iliğ iy le  b irlikte  düşün adamı o larak gören­
lerden biri de benim  Ab id in ’i.
Yalnız M arksist olduğu için değil.
30‘lu y ıllarda yeni edebiyat hareketinin öncü derg ile ­
rinde yayımladığı yazılarını yüzeysellik ve beğeni zü­
ğürtlüğü karşısında güzellik le  b ilg in in yapı taşları saydı­
ğım için.
Resmi, edebiyatı, sineması, tiyatrosuyla çağdaş sa­
natı kavrama heves ve b ilincin i bu denli coşkuya dönüş­
türen kaç sevdalı çıkarab iliriz  sanatımızın "nesli tüken- 
m iş"\e r\ arasından.
Yunus Emre, Pir Sultan, Karacaoğlan nerde.. Abidin 
orda.
Kahve nerde, k ilim  nerde, saz nerde.. Abidin orda.
Yaşar Kemal gibi, ağıtların kilim ini yüreğinde doku­
yan da Abidin.
Picasso’dan Aragon’a kadar uzanan büyük çizgenin 
başladığı noktada da Abidin.
Bakın 1939’lardaki yazılarından b ir örnek:
"1871 yılında com m une m ağlup olduktan sonra şa ir 
Rimbaud dünyadan isted iğ in i b ir  kitaba hapsetmeye  
m ecbur olmuştu. İç ve dış a lem in tezatlarına razı o lm a­
yan şair, ş iir i terkederek tek başına sadece yaşamaya  
çalıştığı A frika 'dan b ir  bacağı kesik dönerek öldü. Bau- 
delaire ’in, Poe ’nun, Van Gogh’un cinneti hep aynı kök­
lerden gelir. Lautremond, büyük m eseleyi küçük b ir  
cüm lede topladı: ‘Sanatı yapan b ir kişi değil herkes o l­
m alıdır.’
Karacaoğlan aynı had iseyi başka b ir  cepheden söy­
ler: ‘Yalnız olsam  gam çekmezdim , b ir ben değil cüm le 
alem perişan.’
Sanattan b ir  yaşam a sanatı çıkarm a ihtiyacı g ittikçe  
şiddetlen iyo r."(Ses, Haziran 1939)
1950’nin son aylarında tanıdığım zaman, yalnız Yap­
rak Dergis i’nde (1949-50) çıkan yazılarını okumuştum 
Ab id in ’in.
Ne Yeni Edebiyat’ı b iliyordum , ne Ses’i.
1960’tan sonra Yön, Sosyal Adalet, Ant, M illiye t Sanat 
vb. derg ilerde yazdı. Buyazıların tümünde eskilerin  "m ü­
te fekk ir" o larak nitelediği düşün adamı k im liğ in i yitirm e- 
m iştir. Ama asıl düşünür, Fikret M ualla  (1980) kitabının 
ön yazısında çıkar karşımıza.
Bu, dergi boyuna basılm ış 135 sayfada 30’lu yıllardan 
70’lere uzanan 40 koca yıl vardır.
Fikret M ualla ’sı, Arif Dino’su. Nazım Hikmet’i, Bedri 
Rahm i’si, Avni Arbaş’ı, kendisiyle birlikte  b ir tarih..
B ir yazımda "okum alara doyam adığım " d iye sözünü 
ettiğim  bu anılar geçidin in b ir yerinde "Ressam hem ba­
lıkçı hem ba lık tır”  d iyordu Abidin, "aslına bakarsanız 
kend is id ir avlanan. ”
Hüzünlü bi vaktine gelm iş b ir yakınma sayıyorum  bu 
benzetmeyi. Mutsuzluk b ild irim i değil.
Yoksa aynı yazıda şim di okuyacağımız satırların ne işi 
olurdu...
"Sanatçının, sanatçıların gerçek derd i ekonom ik ve 
po litik  baskılar çağını yaşam ak zorunluğu idi, geleceğin  
sınıfsız toplumunu bekleye dursunlar, onlara ya savaş­
mak, ya boyun eğm ek ka lıyo rdu " (sf. 96).
70. yaşında “ Yaş A lan Sanatçı, Yaşlanan Sanatçı" 
başlıklı yazım la kutlamıştım  Ab id in ’i.
Beni, sevinci satırlarına yansıyan b ir mektupla ödül- • 
lendirm işti.
80. yaşında hava alanında e llerim izde kaldı "M er­
haba.." larımız.
içime o günün garip liğ i çöktü şimdi.
Yazıyı, Nazım H ikmet’in b ir dizesinden esin lendiğ im  
tüm ceyle bitirsem  iyi olacak.
A b id in ’in en büyük başarısı, yaşadığı müddetçe yüz- 
deyüz yaşamış olmasıdır.
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